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Bir Müzik Şöleni
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Şef Gürel Aykal
Prof. Gürer Aykal yönetimin­
deki Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası, Dışbank'ın 26. Kuru­
luş Yıldönümü dolayısıyla, Cemal 
Reşit Rey salonununda bir konser 
verdi. İki yıla yakın zamandır 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or­
kestrasına hasret kalmış dinleyici­
ler için gerçek bir müzik şöleni ol­
du bu konser.
Rossini'nin 'Cezayir'de Bir. 
İtalyan Kızı Uvertürü' ile başlayan 
gecenin asıl sürprizi, yaklaşık 
1000 kişilik davetli kitlesinin alkış­
ları arasında sahneye gelen Suna 
Kan'dı. Dinleyiciler, Mozart'ın üç 
bölümden oluşan Sol Majör 3. Ke­
man Konçertosunu seslendiren 
devlet sanatçısı Suna Kan'ı üç kez 
sahneye çağırdılar.
Programın ikinci yarısını oluş­
turan Strauss'un Yarasa Uvertürü, 
İmparator Valsi ve ünlü Mavi Tuna 
Valsi, orkestra tarafından başanyla 
yorumlandı. Uzun süredir, progra­
mı klasik müziğin hiüerinden olu­
şan böyle bir konser bekleyen İs- 
tanbul'lu müzikseverler, Gürer 
Aykal'ın 'bis' olarak çaldırdığı Çay- 
kovski'nin İtalyan Kapriçyosu'nu 
seslendirmeden önce yaptığı esp­
rileri nedeniyle de salondan sımsı- 
cak duygularla ayrıldılar.
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